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Premio de la Sociedad Española de Epidemiología 
al mejor trabajo de investigación original 
publicado en Gaceta Sanitaria 
Con el fin de est imular la producción científica de calidad en nuestro país, la Sociedad 
Española de Epidemiología convoca un premio de 100.000 pesetas a los autores del 
mejor artículo original publicada en Gaceta Sanitaria . 
Serán candidatos al mismo todos los articulas aparecidos en la sección de Originales 
de la revista. El premio será otorgado por un tribunal independiente designado a tal efecto 
por la Sociedad Española de Epidemiología y Gaceta Sanitaria , y será entregado al pri-
mer autor del artículo du rante la Reunión anual de la Sociedad. 
La convocatoria tendrá carácter anual. y se concederá por primera vez al mejor artícu-
lo publicado durante el año 1991 . 
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